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Оригинален научен труд                              УДК 635.649-278.6(497.742)
ВЛИЈАНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВРЗ ИНТЕНЗИТЕТОТ НА 
ПОЈАВА НА ПАМУКОВАТА СОВИЦА (HELIOTHIS OBSOLETA  
FABR. = HELICOVERPA  ARMIGERA  HB.) КАКО ШТЕТНИК НА 
ПИПЕРКАТА ВО СТРУМИЧКИОТ РЕГИОН
Душан Спасов, Драгица Спасова, Мите Илиевски, Билјана Атанасова1
 
Абстракт: Helicoverpa armigera е изразен полифаг. Штетник е на: 
домат, пипер, тутун, пченка, памук, лук, кромид, зелка, соја, боранија 
и голем број други легуминозни и тиквени култури и разни плевелни 
растенија. Штетите од оваа совица имаат економско значање, особено кoга 
видот е во проградација. Распространета е насекаде во светот, особено во 
потоплите климатски подрачја. Зголемувањето на популацијата на оваа 
совица се поврзува со глобалното затоплување на климата во светот.
Клучни зборови: полифаген штетник, економско значање, 
памукова совица.
THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AT THE 
INTENSITY OF THE SPREAD OF THE COTTON BOLLWORM 
(HELIOTHIS OBSOLETA FABR. = HELICOVERPA ARMIGERA HB.) 
AS A PEST OF THE PEPPERS IN THE STRUMICA REGION
Dusan Spasov, Dragica Spasova, Mite Ilievski, Biljana Atanasova2
Abstract: H. armigera is typical polyphagous insect which attacks: 
tomatoes, peppers, tobacco, maize, cotton, garlic, onions, cabbage, soy, beans 
and many other leguminous and pumpkin crops and various weed plants. The 
damages from the cotton bollworm have economic importance, especially when 
the species is in progradation. It is widespread all over the world, especially 
in warmer climates. The increase in the population of this cotton bollworm is 
associated with global warming.
Key words: polyphagous pest, economic importance, cotton bollworm.
1Земјоделски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
2 Faculty of agriculture, “Goce Delcev” University, Stip 
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1. Вовед
Штетите кои ги предизвикува H. armigera се значајни како од 
економски, така и од агроеколошки аспект. Од економска гледна точка, 
штетите влијаат на намалување на приносот и квалитетот на плодовите, 
особено кога гасеницата ќе навлезе во плодовите. Од агроеколошки аспект 
посебно е значајна употребата на голем број инсектициди за нејзино 
уништување, при што доаѓа до загадување на плодовите, почвата, водата и 
воздухот со резидуи од инсектициди. H. armigera ги напаѓа сите органи на 
растението домаќин, стебло, лист, цвет и плод. Најмногу штети прави кога 
ќе ги нападне репродуктивните органи од растението. Поради нејзината 
полифагност често била, но и сега е предмет на проучување на голем број 
научници.
H. armigera се среќава под различни народни имиња во зависност од 
местото и културата на која најмногу е застапена. Па може да се сретне 
како: памукова совица, тутунова совица, пченкова совица семенарка, 
доматова совица и др. Кај нас најчесто се среќава како памукова совица, 
тутунова совица и семенарка. 
Čamprag et al. (2004), кој досега има објавено околу 600 труда за 
овој штетник, забележал дека приближно 25% од објавените трудови 
се однесуваат на биологијата, екологијата и штетноста, околу 25% за 
хемиската контрола, околу 30% на природните непријатели и биолошка 
контрола, а околу 20% на останатите методи (отпорни сорти, агротехнички 
мерки и прогнозни мерки). Со оваа авторот заклучува дека големо 
внимание се посветува на проучување на интегралните мерки за контрола 
на штетникот. 
Čamprag et al. (2004), констатира дека за динамиката на популацијата 
на памуковата совица, од климатските фактори, доминантно влијание има 
температурата. Ги анлизирал климатските услови за размножување на 
памуковата совица во Македонија и на југот од Русија за да ја спореди 
можноста за размножување на памуковата совица во Војводина. 
Во Македонија медитеранската клима е многу потисната од 
континенталната која е присутна секаде. За развој на памуковата совица, 
во Македонија, се поволни високите температури во периодот јули – 
септември, додека зимските температури немаат влијание на развојот на 
овој вид. Просечната годишна воздушна температура за неколку локалитети 
изнесува: Прилеп 11,3°C, Битола 11,2°C, Штип 12,9°C, Струмица 13,0°C, 
Скопје 12,3°C и Гевгелија 14,3°C. Во јужниот дел на Македонија бројот на 
денови во кои максималната температура надминува 25°C изнесува 130. 
Во споредба со Војводина, во Македонија се обезбедени поволни 
температурни услови за размножување на памуковата совица.
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2. Материјал и метод на работа
Истражувањата за реализирање на поставените цели се вршени три 
години (2012, 2013, 2014 година).
При одгледување на пиперката се применети вообичаените 
агротехнички мерки, вклучувајќи ја употребата на ѓубриња и пестициди.
Истражувањата за утврдување на влијанието на температурата врз 
интензитетот на памуковата совица се извршени со соодветни методи во 
полски и лабораториски услови.
2.1.  Полски истражувања
Истражувањата се извршени на три полски производни локалитети на 
пиперка, одгледувана на отворено, во Струмичкиот регион (Просениково, 
Пиперево и Муртино).
За утврдување на присуство и бројна состојба на положени јајца е 
применет визуелниот метод на преглед на долната страна на листовите, 
поблиску до цветот.
Утврдување на бројот на положени јајца и број на испилени ларви се 
вршеше со преглед на 50 одбрани растенија од секој производен локалитет. 
Контролата на одбраните растенија се вршеше од почеток на расадување 
на пиперката (15.05) до крајот на вегетацијата (15.10), во интервал од 7 
дена.  
Податоците за температурата за дадениот период беа земени од 
метеоролошката станица во Струмица. 
2.2. Лабораториски истражувања
Лабораториската обработка на материјалот се вршеше континуирано 
во текот на целата вегетација на пиперката. Во лабораторијата се 
носеше дел од испилените ларви за да се изврши детерминација на 
видот. Детерминацијата на видот е извршена на Катедрата за заштита 
на растенијата и животната средина – Одделение за ентомологија на 
Земјоделскиот факултет при УГД – Штип.
3. Климатски услови
Во периодот на тригодишните испитувања беа следени 
метеоролошките показатели за средномесечни температури на воздухот 
во Целзиусови степени и месечни суми на врнежите во милиметри.
Средната годишна температура во Струмичката Котлина (табела1), 
за период од десет години 2001/2011, изнесува 13,4°С. 
Според податоците во табела 1 може да се констатира дека 
средномесечните температури на воздухот се најниски во првите месеци 
од секоја година, односно во јануари (од -0,3°С во 2012 година, 3,4°С во 
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2013 година до 4,7°С во 2014 година), а највисоки во јули (27,6 во 2012 
година, 23,6°С во 2013 до 24,1°С во 2014 година). Според податоците од 
табелата, средногодишните температури се движат 13,7°С во 2012 година, 
14,1°С во 2013 година и 13,8°С во 2014 година.
Табела 1. Средномесечни температури во Целзиусови степени
Table 1. Average month temperatures in Celsius degrees
Год.
Year
Месеци / Months Год.
сума
на 
темп./
Year 
sum of 
temp.
Сред
год
темп./
Average 
year 
temp.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 -0,3 0,8 9,1 13,5 17,7 24,0 27,6 25,1 20,6 15,3 9,6 1,5 5000,5 13,7
2013 3,4 6,1 8,8 15,3 20,1 22,0 23,6 25,8 19,0 13,5 9,8 1,9 5146,5 14,1
2014 4,7 7,5 10,2 12,8 17,4 21,7 24,1 24,0 18,2 13,4 9,5 1,5 5139,5 13,6
2001/2011 2,1 3,9 8,0 13,0 18,5 22,7 25,5 24,9 19,0 13,5 7,3 3,0 4783,5 13,4
4. Резултати и дискусија
Испитувањата беа вршени на три локалитети во Струмичкиот 
регион и тоа во реоните на селата Просениково, Пиперево и Муртино. 
Резултатите од испитувањата се дадени во табелите 2, 3 и 4.
Табела 2. Просечен број на ларви од памуковата совица по 
локалитети и месеци во 2012 година
Table 2. Average number of cotton bollworm larvae by localities 
and months in 2012
Локалитет
Locality
Месец
Month
Просениково
Prosenikovo
Пиперево 
Piperevo
Муртино
Murtino
Вкупно
Total
V 3 2 6 11
VI 7 7 10 24
VII 64 60 71 195
VIII 65 63 78 206
IX 13 15 21 49
X 8 5 11 24
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Табела 3. Просечен број на ларви од памуковата совица по 
локалитети и месеци во 2013 година
Table 3. Average number of cotton bollworm larvae by localities 
and months in 2013
Локалитет
Locality
Месец
Month
Просениково
Prosenikovo
Пиперево 
Piperevo
Муртино
Murtino
Вкупно
Total
V 7 8 15 30
VI 24 28 33 85
VII 88 93 112 293
VIII 94 98 125 317
IX 26 27 36 89
X 11 13 18 42
Табела 4. Просечен број на ларви од памуковата совица по 
локалитети и месеци во 2014 година
Table 4. Average number of cotton bollworm larvae by localities 
and months in 2014
Локалитет
Locality
Месец
Month
Просениково
Prosenikovo
Пиперево 
Piperevo
Муртино
Murtino
Вкупно
Total
V 2 1 3 6
VI 18 21 30 69
VII 44 38 49 131
VIII 53 49 65 167
IX 11 13 16 40
X 5 6 8 19
Анализата на податоците дадени по месеци и години, според табелите 
(табели 2, 3, 4) покажа дека најмала бројност од ларвите на памукова 
совица, во сите години на испитување, има во мај. Во истиот месец (табeла 
1) просечната месечна температура се движи 17,7°С во 2012 година, 20,1°С 
во 2013 година и 17,4°С во 2014 година. 
Најголема бројност од ларвите на памуковата совица се забележани 
во август и во трите години на испитување. Во август просечните месечни 
температури се движат: 25,1°С во 2012 година, 25,8°С во 2013 година и 
24,0°С во 2014 година. 
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Споредено по години, најголема бројност од ларви на памуковата 
совица има во 2013 година, 856 единки, во 2012 година има вкупно 509 
единки, во 2014 година е забележан најмал број од ларви, 432 единки. 
Средногодишната температура во овие години се: 13,7°С во 2012 година, 
14,1°С во 2013 година и 13,6°С во 2014 година.
5. Заклучок
Од извршените испитувањата за утврдување на интезитетот на појава 
на памуковата совица зависно од температурите може да го заклучиме 
следното:
 – најголема бројност на испилени ларви од памуковата совица, 
споредено по месеци, има во јули и август, кога имаме и највисоки 
средномесечни температури;
 – најголема бројност на испилени ларви по години има во 2013 година 
кога и средногодишната температура е најголема; 
 – најмала бројност има во 2014 година кога средногодишната 
температура е најмала.
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